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D ebreczen, 18 T 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában,
DEBREGZENl
III. bérlet Csütörtökön deczember 4-kén 1873.
ii <13i t i k :
13.
GEROLSTEIH
nagylierczegni
Nagy bohózatos vig operette 3 felvonásban, 4 képpel. írták Halevy és Meilhac. Zenéjét Offenbach Jakab. Fordította;
Babos Károly. Karnagy : Lustig Károly. (Rendező : Szabó.)
I. szakasz. General Bnmbum tábora. II. szakasz. Gaxenhefml Gix ffaxll históriája. 
III. szakasz. Zienfelbacli és Frauzzenstein Frlcz csatája.
S z e m é l y z e t :
Irén , uralkodó nagyherczegnÖ Gerolsieinban —  Mindszenti Korn.
Paul, koronaherczeg, több kissebb-uagyobb herczeg -
sé g  ura — — — - -  Együd.
Pack báró, a gerolsteini nagyherczegnÖ nevelője való­
ságos belső titkos tanácsos, dijnélküli érdem keresz­
tes és államkanczellár —  —  —  Török.
Bumbum, ezredes, íőhadparancsnok és a rettenthetlen
bátorságot jutalm azó vitézrend nagykeresztese — Foltényi.
Grog báró ezredes és külügyér Paul herczeg mellett Barátosi.
Nepumok , a főparancsnokság főadjuiánsa és a testörség
parancsnoka —  —  ________ — Tóth Soma.
Charloita) udvarhölg5’ek 8 herczegnönél 
Amália
Fricz, közvitéz a nagyherczegnÖ ezredében 
Vanda, pórleány —  —
Apród — —  —
Ajtónálló —  —  —
Urak, hölgyek, lisztek, testőrök, markotányosnők, pórok, pórnők, zenészek 
g ranátérosok. Történik a táborban, és a nagyherczegnÖ palotájában.
—  Földesi Lenke.
— M ustóné.
—  Fikker Emma.
—  Szathmári J.
—  Dalnoki.
—  Horváthné.
—  H egedüsné.
A z  operettben előforduló tánczok : első felvonásban Ma r ko t á ny  osnő- táncz ,  előadják: Bagyola Emma, Bocskai 
Visontai Eszti és Hírős Etel. A harmadik felvonásban. Fe g y  ver - t áncz ,  betanította Tóth Soma. Előadják: Bagyola
Hírős Etel, Visontai Eszti, Bocskai Pepi, Hegedüsné és Boránd Hermin.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délelőtt, 9-töl—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál.
MelyáraU :Alsó és közép páholy 4r frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
Támlásszék tfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4-0 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
(Bgrn.)
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